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Meet the 2004 
Cedarville University 
Lady Jacket Volleyball Team 
#14 Richelle Clem 
5'1 O" SR• Outside Hitter 
Elkhart, IN 
#4 Erica Paugh 
5'8" JR• Outside Hitter 
S. Charleston, OH 
Colonial Pizza; and Deli 
98 North Main Cedarville, Ohio 45314 , 
' 766-5779 
HOURS: 
S:00 pm lo 11:00 pm-Sunday 
11:00 am to 11 :00pm-Monday -Thursday 
11:00 am 10 12:00 pm-Friday & Saturday 
Sponsors of the Lady Jacket 
"Serving Contest" 
"HomeOfTbe 
Afowiltliu 1\f11u 
Burger" 
Owned by 
Ronnie and 
Sandy Acton 
:\lon-Sat 
7:tnt· 8pm, 
Closed Stm(ily 
19 S. Main St., Cedarville, OH 
(937) 766-4874 
~; 
#12 Rachel Anderson 
5'7" JR • Def. Specialist 
Marengo, Ohio 
#20 Julia Bradley 
6'0" SO • Middle Hitter 
Valencia, CA 
#8 Rachel Thompson 
5'7" FR • Setter 
Orrville, OH 
#16 Ke.lsey Jones 
5'8" JR• Setter 
Cedarville, OH 
#9 Anne Lohrenz 
5'10" SO• Outside Hitter 
Rockford, IL 
#17 Sarah Zeltman 
6'1" FR• Middle Hitter 
Orrville, OH 
#13 Lauren Mable 
5'3" JR• Outside Hitter 
Lancaster, PA 
#5 Tiffany Wyant 
5'11" SO• Outside Hitter 
Columbus Grove, OH 
Combs Interior 
Specialties Inc. 
471 Funderburg Road 
Fairborn, Ohio · 45324 
Phone: 937-879•2047 
Fax: 937-879-0003 
Cell: 937-604-3134 
Mark Combe• CEO/President 
www.combsinterior.com 
1450 s. Patton SL 
Xenfa,OH 
45385 
Fax: 
374-0111 
374-2646 
Tiffany Wyant 
9 Anne Lohrenz 
Kelsey Jones 
20 Julia Bradley 
3 Sune Stamper 
5 Jade Pratt 
11 Jennifer Blair 
Pos 
OH 5-10 So Rockford Christian 
OH 5-3 Jr 
s 5-8 Jr Cedarville, OH Cedarville 
MH 6-0 So Valencia, CA Saugus 
5-6 So Cleveland, OH 
5-10 
OH/DS 5-9 So Dayton, OH 
5-6 So 
5-8, Junior, Setter 
Cedarville, OH 
' Cedarville High School 
.'~~:' '• ,,,4/~I· 
Personal .•. Multi-age physical education major at Cedarville 
University ..... bom 2/26/84 in Parma, OH ..... enjoys reading and 
.. · i!'.1 sports ..... daughter of Mr. and Mrs. William Jones ..... has a younger brother. 
_,_,0 
career Statl>Uc.o: 
Year MP GP 
2002 30 105 
2003 43 150 
To1als 73 255 
C.reet $hlt1Jii tJCS: 
Vdar MP GP 
2002 45 160 
2003 45 157 
Totals 90 317 
-~ 
Aug. 27 
Aug. 27 
Aug. 28 
Aug. 28 
Sept. 3 
Sept. 3 
Sept. 4 
Sept. 4 
Sept. 7 
Sept. 10 
Sept. 10 
Sept. 1'1 
Sept. 11 
Sept. 14 
Sept. 17 
Sept.17 
Sept. 18 
Sept. 18 
Sept. 20 
Sept. 24 
Sept. 24 
Sept. 25 
Sept. 25 
Sept. 28 
5~f.1i0 
Oct.2 
Oct. 5 
Oct. 8 
Oct. 9 
Oct. 9 
Oct.11 
Oct.12 
Oct.19 
Oct.22 
Oct. 26 
Oct. 29 
Oct. 30 
Oct. 30 
Nov. 2 
Nov. 4 
Nov. 4 
Nov. 5 · 
Nov. 5 
Nov. 6 
Nov. 6 
Nov. 8 
Nov. 12,13 
·Nov. 20 
K E TA Pct. SA .SE Att. Pct. A All. Pct. BS 
106 34 243 .296 51 30 428 .930 130 368 .352 7 
158 23 418 .323 33 36 572 .937 1820 4313 .422 13 
264 57 661 .313 84 66 1000 .934 1950 4681 .417 20 
BA BE Dig 
25 2 166 
45 3 473 
70 5 661 
,,,.: Lauren Mable 
,., . 5-3, Junior, Outside Hitter 
' Lancaster, PA . . .. 
t, Conestoga Valley High Sc ····· Li ~w.-~· ' 
§ Personal· •· Elementary education major at Cedarville Universlty ..... born 
, : 9/13/83 in Phoenixville, PA. .... enjoys working out, roller blading, 
k · baking ..... daughter of Mr. and Mrs. Skip Mable ..... has one younger brother 
~-< ;) and a younger sister. 
K e TA Pct. SA SE Att. Pct. RE Att. Pct. BS BA BE Dig 
"' 213 1090 .164 74 72 629 .886 88 628 .859 2 34 1 578 549 208 1304 '.262 ' 57 85 654 .870 52 590 .912 7 20 4 754 
963 421 2394 .226 131 167·' 1283 .878 140 1218 .885 9 54 5 1332 
2004 Women's Volleyball 
~ -Schedule / Results 
Santa Clarita, CA W3-0 
Santa gIarila, CA W3-1 
Santa larita, CA W3-0 
Santa Clarita, CA W3-1 
~~MN~AL~D8B11ILL1; I~11IIATIQNAL NVCE Callan Athletic Center W3-0 
GRACE COLLEGE . Callan Athletic Center W3-0 
TRINITY INTERNATIONAL UNIV. Callan Athletic Center W3-0 
GRACE COLLEGE Callan Athletic Center W3-0 
at liffin University• Tiffin, OH W3-0 
al 5di•l l1i•Q~ QQl!aga l•~ila!iQ•al ~~: s~~r~~~enl88~1 e Latrobe, PA W3-2 · Latrobe, PA W3-0 
vs. Roberts Wesleyan8P:ollege Latrobe, PA W3-0 
vs. Point Park University Latrobe, PA W3-0 
at University of Rio Grande• Rio Grande, OH W3-o 
Marion, IN W3-0 
Marion, IN W3-0 
Marion, IN L0-3 
Marion, IN l2-3 
at Mount Vernon Nazarene University• Mount Vernon, OH W3-0 
vs. e Palos Heights, IL W3-0 
~~: ort western ci~1~e Palos Heights, IL W3-0 Palos Heights, IL W3-2 
vs. Bethel College Palos Heights, IL W3-0 
URBANA UNIVERSITY• Callan Athletic Center W3-0 
TIFFIN UNIVERSITY• Callan Athletic Center W3-0 
UNIVERSITY OF RIO GRANDE• Callan Athletic Center W3-0 
MOUNT VERNON NAZARENE• Callan Athletic Center W3-0 
~lL1ta~m~rR'i7~rsity 
Wilberforce, OH W3-0 
Callan Athletic Center W3-1 
MALONE COLLEGE• Callan Athletic Center W3-0 
CAMPBELLSVILLE UNIVERSITY Callan Athletic Center W3-1 
~H~taB'BtT1ma~Uoi~fv8J~;1TY· 
Portsmcuth, OH W3-0 
Callan Athletic Center W3-0 
at Urbana University• Urbana, OH W3-1 
a1 ~~QM~ii;jwes! 8i;gjQaal QbawgiQ•st . 
at n ,ana esleyan mvers,ty anon, IN l 1-3 
CENTRAL STATE UNIVERSITY Callan Athletic Center 7pm 
at Malone College• Canton; OH 7pm 
at Walsh Universi~• . N. Canton, OH 10am 
· vs, Taylor Univers, tJ(at Walsh) N. Canton, OH 12pm 
at Ohio Dominican niversity• Columbus, OH 7pm 
~ ~Pa~ ~atiQnal IQU(l]G[I]~•l 
a an Ity West Palm Beach, Fl 2 pm 
Bethel . West Palm Beach, FL 8pm 
Hope International West Palm Beach, FL 10am 
Mount Vernon Nazarene West Palm Beach, FL 4pm 
NCCAA Nationals - Semifinals West Palm Beach, FL 3:30 pm 
NCCAA Nationals : Championship West Palm Beach, FL 7pm 
SHAWNEE STATE UNIVERSITY• Callan Athletic Center 7-&'J! at AMC Tournament AMC North Champion 
at NAIA Region IX Tournament AMC South Champion TBA 
• American Mideast Conference South Division Matches All Starting Times Local 
Tonight's Match 
The Lady Jacket volleyball team hosts the Central State University 
Lady Marauders in non-conference action tonight in the Callan 
Athletic Center, 
Cedarville, ranked #16 in the last Nf.lA national poll, enters the 
contest with a 32-3 overall mark (12-0 AMC South). CU had their 16-
match winning streak snapped on Friday night at Indiana Wesleyan 
in the NCCAA Midwest Region Championship. 
A pair of middle hitters have provided the offen-
sive firepower for the Lady Jackets all season. -
Freshman Sarah Zeltman leads the squad with 513 
kills. Sophomore Julia Bradley, last season's AMC 
Freshman of the Year; is close behind with 474 kills. 
Zeltman leads the AMC with a .458 attack percent-
age while Bradley is second with a .442 mark. 
Junior setter Kelsey Jones runs the CU offense 
averaging 13.37 assists per game and is second in 
'the AMC. Junior Lauren Mable paces the defensive Sarah Zeltman 
efforts with 5.81 digs per game (4th in AMC) while 
leading CU in service aces.with 52. She is CU's all-
time leader in service aces with 183. Junior Erica 
Paugh has registered 375 kills and rates 7th in the 
AMC with an attack percentage of .318. Sophomore 
Anne Lohrenz has. added 219 kills and is third on 
, the team with 403 digs. Senior libero Richelle Clem 
is second on the squad with 443 digs. The Lady 
Jackets pace the AMC in kills per game (17.02) and 
attack percentage (.361 ). Julia Bradley 
Cedarville leads the all-time series with Central State by a 47-11 
margin including a three-game victory earlier this season on October 
5 at CSU. 
Last Time Out 
Indiana Wesleyan avenged an earlier loss to NAIA No: 16 
Cedarville by defeating the Yellow Jackets, 3-1, in the NCCAA 
Midwest Region championship match on Friday. Cedarville received 
an at-large bid to the NCCAA National Tournament as the #2 overall 
seed next week at Palm Beach Atlantic University. 
Cedarville had swept the Wildcats in three straight games on their 
court back in September. This time, IWU dropped the first game only 
to rally for a 27-30, 31-29, 30-27, 30-16 victory to earn the region's 
automatic berth to the NCCAA Nationals. The outcome ends the 
Jackets school-record tying 16-match winning streak. Ironically, CU 
opened the season with 16 straight wins only to lose twice on Indiana 
Wesleyan's court_ on the same day last month to nationally-ranked 
Cornerstone and Georgetown. 
Sarah Zeltman tallied 16 kills and five blocks for the Jackets. Erica 
Paugh had 11 kills, Julia Bradley recorded 1 o, and Lauran Mable pro-
duced 1 O kills with 26 digs. Kelsey Jones handed out 43 assists with 
14 digs and Richelle Clem had 24 digs. 
Up Next 
The Lady Jackets will face two important AMC South Division road 
contests this weekend. On Friday, the squad will battle Malone 
College at 7:00 pm. Cedarville faces AMC South foe Walsh University 
on Saturday at 10:00 am before tangling with Taylor University in a 
non-conference encounter beginning at noon. The Lady Jackets will 
meet up with · Ohio Dominican in Columbus ·on Tuesday, Nov. 2 for 
another AMC South battle and then leave early the next morning for 
the NCCAA National Tournament in West Palm Beach, Florida. 
32-3 Overall; 12-0 American Mideast Conference South Division (through Oct. 22) 
1-----------ATTACK---------I 1---------SET---------I I----------SERVE-----------1· 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pct A A/Game TA Pct SA SA/Gm SE TA Pct 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah Zeltman 117 35- 513 4.38 91 922 .458 8 0.07 35 .229 46 0.39 25 637 .961 
20 Julia Bradley 117 35- 474 4.05 90 868 .442 12 0.10 40 .300 18 0.15 39 414 .906 
4 Erica Paugh 117 35- 375 3.21 82 921 .318 3 0.03 9 .333 0 0.00 0 5 1.000 
13 Lauren Mable 117 35- 312 2.67 108 768 .266 7 0.06 19 .368 52 0.44 48. 703 .932 
9 Anne Lohrenz 117 35- 219 1.87 70 496 .300 65 0.56 175 .371 37 0.32 49 623 .921 
16 Kelsey Jones 113 34- 79 o. 70 14 229 .284 1511 13.37 3185 .474 17 0.15 29 419 .931 
8 Rachel Thompson 14 9- 7 0.50 1 13 .462 82 5.86 137 .599 0 o.oo 1 21 .952 
14 Richelle Clem 114 34- 12 0.11 1 24 .458 1 0.01 5 .200 35 0.31 43 515 .917 
12 Rachel Anderson 15 8- 0 0.00 1 4 -.250 0 o.oo 1 .000 11 0.73 3 66 .955 
CEDARVILLE •••••••••• 117 35- 1991 17.02 458 4245 .361 1689 14.44 3606 .468 216 1.85 237 3403 .930 
1----RECEPT----I I---DIG---1 1--------BLOCKING-------~-I 
## Name G RE TA Pct DIG Dig/G BS BA. Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah Zeltman 117 61 35.9 .830 260 2.22 64 64 128 1.09 11 2 
20 Julia Bradley 117 74 329 .775 207 1.77 38 68 106 0.91 12 5 
4 Eric.a Paugh 117 0 1 1.000 119 1.02 5 36 41 0.35 0 5 
13 Lauren Mable 117 90 612 .853 680 5.81 2 15 17 0.15 3 5 
9 Anne Lohrenz 117 115 494 . 767 403 3.44 2 42 44 0.38 , 10 5 
16 Kelsey Jones 113 1 9 .889 385 3.41 11 36 47 0.42 4 31 
8 Rachel Thompson 14 4 9 .556 18 1.2.9 0 1 1 0.07 1 4 
Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
3205 W90dman Drive, Dayton, OH 45420 • 937-298-4417 
14 Richelle Clem 114 77 369 .791 443 3.89 0 0 0 o.oo 0 1 l .... .:e:!::i!'4r:!!:;..._ Oen~~:,,'.i.o. M•rco& ... ~~M.D.· 
12 Rachel.Anderson 15 1 4 .750 16 1.07 0 1 1 0~07 0 0 Richf!~-=~~·0," Fr:::~:~:!'.~." ~.Z,~f=~~-
CEDARVILLE •••.•• . .•• 117 423 2186 .806 2531 21.63 122 263 253 .5 2.17 41 58 
National Volleyball 
NC~ 
National Christian College 
Athletic Association Ratings #7 National Volleyball Standings 
Oct. 19, 2004 Oct. 26, 2004 
School Record Pts School w L Pct. Burbridge Attack Percentage 1 Fresno Pacific (Calif.) (II) 22-0 324 1 Cedarville University 32 3 .914 6.343 
2 Lee (Tenn.) (XI) 29-0 306 2 Palm Beach Atlantic Univ. 26 1 .963 6.074 .905 - Sarah Zeltman vs. Benedictine 3 Bethel College 25 11 .694 6.000 (9/24/04) 3 Madonna (Mich.) (VIII) 28-1 302 4 Indiana Wesleyan Univ. 25 7 .781 5.906 
4 Columbia (Mo.) (V) 19-2 285 5 Mt. Vemon Nazarene Univ. 24 10 .706 5.853 Kills 5 Concordia (Calif.) (II) 19-2 255 6 Trinity International Univ. 23 10 .697 5,636 
6 National American (S.D.) (Ill) 14-3 250 7 Malone College 26 12 .684 5.526 25 - Sarah Zeltman vs. Cornerstone 
7 Dordt (Iowa) (IV) 22-2 249 8 MidAmerica Nazarene Univ. 23 14 .622 5.216 (9/18/04) 9 Olivet Nazarene University 17 17 .500 5.150 
8 Houston Baptist (Texas) (VI) 30-3 245 10 Roberts Wesleyan College 17 14 .548 4.935 
9 Cornerstone (Mich.) (VIII) 33-2 239 11 The Master's College 13 10 .565 4.870 Assists 
10 Southern Oregon (I) 16-4 177 12 Oakland City University 17 15 .531 4.813 79 - Kelsey Jones vs. Cornerstone 
11 Union (Tenn.} (XI) 15-1 176 13 Northwestern College 16 14 .533 4.767 (9/18/04) 
12 St. Mary (Neb.) (IV) 17-3 163 14 Judson College (IL) 17 12 .586 4.759 15 Hope International Univ. 13 12 .520 4.739 
13 Mary (N.D.) (111) 17-6 158 16 Bethany Lutheran College 23 7 .577 4.700 Digs 
14 Georgetown (Ky.) (XI) 22-4 157 17 Faulkner University 12 13 .480· 4.600 40 - Richelle Clem vs. Cornerstone 
15 California Baptist (II) 18-4 139 18 Grace College 15 15 .500 4.500 . {9/18/04) 
16 Cedarville (Ohio) (IX) 31-2 131 19 Spring Arbor University 8 18 .308 4.385 
16 Doane (Neb.) (IV) 17-6 1_31 20 Geneva College 14 12 .538 4.346 Aces 21 Southern Wesleyan Univ. 5 11 .313 4.313 
18 Lubbock Christian (Texas) (VI) 19-7 107 22 Bryan College 8 12 .400 4.250 7 - Rachel Anderson vs. Central State 
19 Taylor (Ind.) (VIII) 22-5 81 23 Trinity Christian College 9 22 .290 4.000 (10/5/04) 
20 Carroll (Mont.) (I) 18-4 66 24 Asbury College 13 15 .464 3.929 7 - Sarah Zeltman vs. Central State 
21 Hastings (Neb.) (IV) 31-5 65 25 Pensacola Christian College 4 7 .364 3.727 (10/5/04) 
22 Biola (Calif.) (II) 16-6 53 26 Piedmont College 15 15 .500 3.700 27 Dallas Baptist University 9 19 .321 3.670 
23 Dickinson State (N.D.) (ill) 13-8 47 28 Tennessee Temple Univ. 3 19 .136 3.632 Blocks 
24 Central Methodist (Mo.) (V) 15-10 42 29 Greenville College 6 9 .400 3.600 9 - Julia Bradley vs. Benedictine 
25 Iowa Wesleyan (VII) 17-4 21 30 Christian Heritage College 1 18 .053 3.421 
31 N. Greenville College 7 20 .259 3.370 {9/24/04) Others Receiving Votes: 32 Walla Walla College 8 11 .421 3.316 Mount Vernon Nazarene (Ohio) (IX), 20; Vanguard (Calif.) (II), 33 Central Christian (KS) 7 16 .304 3.261 9 - Sarah Zeltman .vs. CampbellsviUe 15; Indiana Southeast (XII), 8; John Brown (Ark.) (VI), 7; Texas 
Wesleyan (VI), 2; Bellevue (Neb.) (IV), 1; Montana Tech (I), 1; 34 Nyack College 4 19 .174 2.772 (10/9/04) 
Spring Hill (Ala.) (XIII), 1; Walsh (Ohio) (IX), 1. 35 Chowan College 3 24 .111 2.519 
.. 
2004 &i~(Volleyball Standings 
·~ . 
NORTH DIVISION DIVISION OVERALL 
(thru 10/23/04) w L Pct. w L Pct. 
Saint Vincent . 14 2 · .875 18 8 .692 
Daemen 12 2 .857 21 13 .618 
Roberts Wesleyan 10 5 .667 17 14 .548 
Seton Hill . 10 5 .667 17 15 :531 
Houghton 8 6 .571 14 16 .467 
Geneva 6 7 .462 14 12 .538 
Notre Dame 6 7 .462 14 14 .500 
Carlow 2 10 .167 11 17 .393 
Ursuline 2 13 .133 8 20 .286 
Point .Park 0 13 .000 4 24 .143 
SOUTH DIVISION DIVISION OVERALL 
(thru 1.0/23/04) w L Pct. w L Pct. 
CEDARVILLE 12 0 1.000 32 3 .914 
Walsh 9 3 .750 18 8 .692 
Malone 9 4 . .692 26 12 .684 
Mt. Vernon Nazarene 8 4 .667 24 10 .706 
Ohio Dominican 5 4 .556 23 13 .639 
Urbana 5 8 .385 24 , 12 .667 
Tiffin 3 9 .250 13 24 .351 
Shawnee State 1 10 .091 8 15 .348 
Rio Grande 1 11 .083 11 22 .333 
. 
. 
~8~1 ~~-
""" 
Other matches tonight in the AMC. .. 
• ROBERTS WESLEYAN at DAEMEN, 7:00 p.m. i 
• NOTRE DAME at GENEVA, 7:00 p.m. 
• MOUNT VERNON NAZARENE at OHIO DOMINICAN, 7:00 p.m. 
• RIO GRANDE at SHAWNEE STATE, 7:00 p.m. 
• TIFFIN at URBANA, 7:00 p.m. 
• WALSH at MALONE, 7:00 p.m. 
• Point Park at Chatham, 7:00 p.m. 
~ -IA\1~~cl.l1~1~(!. IA1<cl l~1~{!.IA\19.i l lA~i~KI [&i~KI 
Cowens Team 
Sports 
Specializing in 
Team Bidding 
All Major Brands of 
Equipment & Uniforms 
33 E. Main Street 
Xenia, Ohio 
45385 
Phone: 
(937) 372-6475 
Fax: 
(937) 372-7615 
REGION IX Top 10 
(as of 10/25/04) 
1. Cedarville 
2. Walsh 
3. Mount Vernon Nazarene 
4. Malone 
5. Ohio Dominican 
6. Saint Vincent 
7. Daemen 
8. Urbana 
9. Seton Hill 
10. Roberts Wesleyan 
I ~ 'CA. . '/ "Proud to Support ~ LAND~R~C. the Yellow Jackets" 
415 Bellbrook Avenue • P.O. Box 189 
Xenia. Ohio 45385-0189 
Players-of the Week 
(Oct. 17 ~23) 
· Brandie Beebe, Malone (player) 
Beth Ianniello, Malone (setter) 
Mary Bellanca, Daemen (libero) , 
CEDARVILLE, Ohio - Malone outside hitter Brandie 
Beebe (Wintersville, OH), Malone setter Beth 
Ianniello (Fresno, OH), and Daemen libero Mary 
Bellanca (Amherst, NY) are the AMC Players of the 
Week in women's volleyball. 
Beel:>e, a 5°foot-9 senior, led Malone to a 4-0 week 
by averaging 5;06 kills per game with a .298 attack 
percentage: She also had 66 digs and 16 service 
aces. 
Ianniello, a 5-6 senior, averaged 1_3.73 assists in four 
matches for Malone. She addeq 42 digs, five kills, 
four blocks, and two aces. 
Bellanca, a 5-6 freshman, averaged 6.60 digs in 
Daemen's 2-1 week. She also handled 77 passing 
attempts without committing ari error. 
AMC NOTES: 
Lindsay Heiden averaged 5.64 kills with a .419 attack 
percentage during Notre Dame's 2-1 week. She 
buried 26 kills in a 3-2 win over Saint Vincent. Maria 
Delvecchio averaged 13.82 assists and 4.0 
digs ..... Mount Vernon Nazarene clinched the NCCAA 
East Region title and their 14th straight berth in the 
NCCAA Nationals. 
10129 at Malone 
10/30 at Walsh 
1112 at Ohio Dom. 
10126 at Malone 10126 vs Walsh 10/26 at Ohio Dom. 
10/30 vs. Cedarville 10/29 vs. Cedarville 10/28 at Rio Grande 
11/6 vs. Shawnee St. 1112 at Tiffin 10/30 at Shawnee St. 
11/8 vs Shawnee St. 11 /6 vs. Ohio Dom . . 11/2 vs. Urbana 
-
~ ALL NEW SPRINGFIELD FORD ... 
,.::Springfield UNDER NEW OWNERSHIP AND Krd MANAGEMENT 
"A Whole New Way of Doing Bualnflss" 
(937) 372-3541 • Fn (937) 372-3141 
www.swlmk.com 
SA."'f ~,?z#g)':~U'JUl'Y '1IOYfRl f01l 1¥r@ litNW l!OfW' • Rollins for Moving • 
Rollins for Storage 
5600 Urbana Rd. • Springfield. OH 45502 
• Telephone (Springfield): 937-399·5640 
• Telephone (Dayton): 937-864-1411 
Ced,.:Ville Fertilizer (937) 766-2411 
Xenia Town Square 
1-800-826-8094 •RollinsforCare 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Orlve 
Just aff State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Siibo 
~nrnn 
Lf"llll'illil 
h'481i111p 
• Toll Free: 1-888·371-1852 
PRESTIGE 
MORTGAGE GROUP, INC. 
David 0. Baker 
Vloe Pre81denV8roker 
1130 Vester Ave. 
SuiteC 
Springfield, Ohio 45503 
Phone 937•342•9811 
Fax 937-342•9612 
Jeff Bradley 
Branch Manager-Portsmouth 
633 Seventh St. 
Suite A 
Portsmouth, Ohio 45882 
Phone 740"355-0340 
Fax 7 40-355-0380 
